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A szekely-kerdes.
G A L G O C ZY  K A R O L Y  1. ta g to l .
AkademiAnk folyo evi febr. 23-diki gyulesen a vallas es 
kozoktatasi ministerium Ati rata olvastatott fel, melyben Ud- 
varlielyszek kerese folytan az kerdeztetatt, bogy a Kralo- 
vAnszky Gyorgy Altal 1868-ban a szekely kivAndorlAsok meg- 
g Atia simi tett 10,000 ftnyi, alapitvAny melynek kezeleset veg- 
rendelkezo az akademiara bizta, nem fordittatbatnek-e a sze­
kely nepneveles iigyenek elomozditasara, kiilonosen oszton- 
dijakra, minthogy a nepneveles Altal lehetne leginkabb hatni a 
kikoltozes akadalyozAsara. Ez tigy most az akademia alapit- 
vanyi bizottsAga elott van vfelemenyezes vegett.
Azon elszigeteltseg, melylyel a magyar nemzet Europa 
idegen ajku nepei koze beekelve van, —  az aranylag csekely 
szam, melyben a tobbi nyelvcsoportok nepszamahoz allunk, 
igen fontossA teszi e kerdest; mert a szekelyseg a magyar 
torzs legeletrevalobb Agai egyiket teven, valoban megerdemli, 
bogy minden csepp veret megorizziik az elbullAstol. —  Ezen 
indokbol en is tanulmAnyozvAn a szekely iigyet, ei^en a szekely- 
udvarbelyi kerdes otletebol,czelszer tinek tartom, tanulmAnyaim 
eredmenyet roviden a tekintetes akademia ele terjeszteni.
K5zonseges hit es allitas a szekely elemrol, hogy ez a 
maga teriileten tulnepesedett. Ennek tulajdonittatnak az 
Ol&borszAgba torteno kivAndorlAsok. Ez okbol mind regibb, 
mind ujabb idoben tobb kiserlet tetetett az oi’szAg kiilonbozo 
videkelrekitelepitesselis. MostanAban pedig ugyszolvan napi 
kerdesnek tekintetik a kitelepites, mely kulonosen az Arad- 
es Krasso megyei Allamerdosegek hasznositasAra, meg a kor- 
mAny-tervezetek koze is felvetetett.
A  M . T . A K A D . B R T . A TA H S . T U D . K O R K B O I . 18 74. 1*
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En ketszer utaztam be a szekelyioldet, 1871-ben pedig 
az erdelyi gazd&knak Maros-Vasarhelyt tartott v&ndor gyii- 
lesen, liol mint biralo bizotts&gi tag s egy szemlelo kiildott- 
seg eloadoja voltam jelen, nyilott alkalmam a szekely Ugy ta- 
nulmanyozasfira. —  Utazasorn es tanulmanyoz&saim arrol 
gyoztelc meg, bogy nem tagadhato ugyan, miszerint a szekely 
fold tobb videken nagy szegenyseg uralkodik a nep kozt, va­
lamint kivAndorlas is tortenik; bar ez szerencsere meg sem 
oly tomeges, mint a kozvelemeny lnrli, mert evi atlagban
4— 500 egyenen feliil nem megyen: de a szegenysegnek es 
kivftndorlasnak alap oka egeszen masutt —  nem pedig a tul- 
nepesedettsegben van. Mert a szekelyfold nincs tulnSpesedve 
es pedig meg ha foldenek minoseget es eghajlatat tekhltjiik, 
akkor sines. Sot ha tulnepesedve volna, akkor is tevesztett 
dolog, kitelepites altal akarni segiteni magyar torzsiink ez 
&g&n ; mert az eddigi tapasztalfts azt bizonyitja, hogy a ki- 
telepi‘ ett szekely nep elvesz ,—  meg a magyarok kozt is faj- 
jelleget, —  idegen nepek kozt pedig nyelvet es nemzetiseget 
is elveszti. —  Ha tehdt a szekely nepen segiteni s dltala a ma­
gyar elemet erositeni akarjuk, csak mostani feszkeben tehetjiik 
ezt hiztos eredmenynyel. Es ezt nemzeti legfontosabb erdekiink 
is ugy kivdnja; valamint ennek czelszeru lehetbsege sem 
hidnyzik.
Igazolom allitasaimat, es pedig legeloszor a kitelepites 
czelszeriitlensege es annak nemzeti erdekeinkkel ellenkeze- 
sere nezve.
Tortenelmiink a magyar korona teriileten, az anya 
szekely foldon kiviil legregibb szekely telepet a felso Vagh 
videken ismer, melyrol a szekely okmanytar egy IY.-ik Bela 
altal epen a telep reszere adott szabadalom-levelben es egy 
] 258-rol szolo liatarjar&si okmanybau emlekszik. A  nyomok 
azt mutatjak, hogy e telep, Pozsony megyen keresztiil a Mor- 
vaig szep terjedelmu volt. Ma helyen nemesak szekely, de 
meg magyarsag sines. Bethlen Grabor szekely telepitvenye 
Maros-Ilyen s videken szinten kiveszett s elolahosodott. Ara- 
nyosszek tobb torzsokos szekely faluja liasonlokep elolaboso- 
dott, es pedig sajat torzse kozt, —  Orban Balazs, a szekely­
fold monographusa kiinutatasa szerint, csupan jobbiigysagra
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jutasa folytan. Csak egyetlen SEekely telepet tudok, mely az 
anya szekelyfoldon kiviil, tobb szazadon at, maig megmaradt 
eredeti jellegeben: ez Decse falu Belso-Szolnok megyeben, 
melynek eredeti jellegeben megmaradasa annak tulajdonit- 
hato, bogy magyar videken, mas elemtol teljesen ment nepes 
es oly tiszta kozseget kepez, mely massa 1 meg hazassag utjan 
is legritkabb esetben vegyiil.
Az orszAggyiflesi szekely kepviseloknek, tobb bazatiak- 
kal kozosen mart. 8-fi.n az orszaghazban tartott tanacskozmanya 
is liatarozottan ellene nyilatkozott minden kitelepitesnek.
Nemzeti erdekeinknek a mostani anya szekely folddel 
kapcsolatos viszonyat illetoleg mindenek -felett figyelemre 
melto, hogy nemcsak Erdely osszes nepessegenek ketharmada, 
banem maganak az anya Magyarorszagnak is epen az Erdely - 
lyel hataros reszeken tulnyomolag olah. nepessege van, vala­
mint mindket helyen ugyane nepesseggel nagy Olaliorszag, 
Moldva 6s Bukovina szinten olah nepessege kozel szomszed. 
Tehftt azon korulmeny, hogy a magyar korona olah nepes- 
seget a nagy-olahorszagi es moldvai olahsagtol egyreszen 
ugyan a szasz, —  m&s reszen, meg pedig sokkal nagyobb te- 
riileten es egeszen z&rt tomegben, epen a harczias szekely 
elem valasztja el, olyszerii korulmeny, mely ha igy nem volna, 
nemzeti erdekunkben legnagyobb czelszeriiseg tekintetebol 
epen csak igy kellene kivannunk. Ugyanazert nemzeti bun 
volna, verfecserlci kitelepitessel gyengiteni e nepet. Legszen- 
tebb erdekiink azt kivauja, hogy epen ott, a hol van, gyara- 
pitsuk azt leheto legerosebbe.
Azt, hogy a szekelyfold nincs tulnepesedve, az 1870- 
diki legutobbi hivatalos osszeiras alapjan kovetkezo statis­
tikai adatokkal bizonyitom:
S zek  n e v e T e r ii le t  o s z t r a k  □m. f.|
H a z-szarn [Je len lev oxiepesseg
E s i k  e g y  
l ia z r a  
la k o s
E s ik  e g y  
^ m f i d r e  haz
E sik  e g y  
□  mttare lakos
A ra n y o s -s z e k .......... 6 .0 o 4 , 6 4 5 1 9 , 6 8 0 4 .2 7 8 6 3 , 2 3 6C sik » .......... 7  8  .Os 2 3 , 1 6 8 1 0 7 , 2 8 5 4.G 2 9 6 1 , 3 7 4H a ro m  » .......... 5 1 .9 7 2 5 , 6 5 8 1 1 0 , 0 5 5 4 .2 4 8 1 2 , 1 7 7M aros » .......... 2 4 .7 5 1 9 , 4 4 1 9 2 , 3 9 8 4 .7 7 8 1 2 , 7 3 3T T d varlie ly -szek . . . 4 5 .2 7 2 2 , 3 8 2 9 8 . 2 2 4 4 .4 4 9 4 2 , 1 6 9
E g esz  szd k e ly fo ld . . 2 0 6 . 1 5 9 5 , 2 9 4 4 2 7 , 6 4 2 4 .4 4 7 2 2 , 0 7 4E gdsz E rd e ly  . . . . . 9 5 4 .6 5 4 3 8 . 1 3 9 2 . 1 0 1 : 7 2 7  | 4 .7 4 5 8 2 , 2 0 1
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Tehat egesz Erdelyben egy Omerfoldre 2,201 — csu­
pan a szekelyfoldon pedig 2,074 lakos esven, a szekelyfold 
atalanos nepessege kisebb, mint egesz Erdelye, valamint min­
den h&zat kiilon csaladnak veve, a csaladok se nepesebbek, 
a szekelyfoldon 4*/i0, egesz Erdelyben 4 7/ i» ta^szam esven 
egy csaladra. —  Legnagyobb viszonyos nepessege a szekely­
foldon Maros szeknek van, mely egesz Erdelynek nepszamra 
negyedik legnepesebb varos&t, Maros-YasArhelyt 12,678 la- 
kossal foglalvan magaban, negyszog merfoldenkent 3.733 
lakost sz&mlal. Utana a kis Aranyos szek kovetkezik, negyszog- 
merfoldenkent 3,236 lakossal. A  tobbi harom nagyobb szek 
mind alol es;k egesz Erdely atalanos aranyan. Pedig [Jdvar- 
hely- os Haromszek valobannem tartoznak Erdely legmosto-- 
habb reszei koze, s az egyikben Szekely-Udvarbely es Sze­
kely Keresztur, a m&sikban Sepsi-Szentgyorgy, Kezdi-Ya- 
sarhely sat. jelentekeny varosok is benne foglaltatnak. Csik- 
Gryergyonak nepessege egesz 1,374 lelekig leszall negyszog 
merfoldenkint, s igy az osszes magyar koronateriileten csak 
Naszod videkenek 1,026, es Mararnarosnak 1,225 lelekszama 
negyszeg merfoldenkent kisebb ennel; meg az eszaki Arva, 
Turocz, Lipto nepessege is sokkal nagyobb leven, Trencsene, 
3000 lelket haladolag, szinten Aranyosszekevel vetekedven.
De tegyiink kozelebbi osszehasonlitast.
A  szekelyfoldnek kozvetlen szomszedja a szaszokkal te- 
lepitett kiralyfold. Ez kovetkezo statisticai adatokat m utat:
S z ek  neve T e r i i le t  o s z t r a k  
□  m . f .
H az-szam Je le n le v on epesseg
E s ik  e g y  
h a z r a  
la k o s
E s ik  e g y  
Q  m fd r e  
h a z
E s ik  e g y  
Q  m fd r e
la 't  o s
B rasso  v id e k  . . 3 1 . 2 3 1 7 , 1 5 5 8 3 , 0 9 0 5 4 9 2 , 6 6 0
K o h a l o m s z e k  . . 1 0 . 7 6 5 , 4 1 2 2 1 , 3 8 7 4 9 0 1 , 9 8 7M egyes »  . . 1 1 . 3 0 8 , 7 6 7 3 9 , 1 2 1 7 7 5 3 , 4 6 2N a g y - S in k »  . , 1 1 . 1 1 5 , 4 9 6 2 3 , 9 7 0 4 9 4 2 , 1 5 7B e sz te rcz e  v id e k 1 2 . 4 7 5 , 5 3 9 2 6 , 3 5 7 4 4 4 2 , 1 1 3S zasz v aro s  szek 7 . 5 6 4 , 9 7 2 2 2 , 4 7 9 6 6 9 2 , 9 7 3S zasz-Sebes » 5 . 6 2 4 , 3 0 8 1 9 , 2 3 7 7 3 0 3 , 4 2 3S z e rd a h e ly  » 3 . 7 8 4 , 7 6 9 1 9 , 3 4 5 1 , 2 6 1 5 , 1 1 7S e g esv ar » 9 . 6 3 6 , 0 1 6 2 7 , 2 8 0 6 2 5 2 , 8 3 3S zeb en  » 4 0 . 2 8 1 8 , 0 8 9 8 6 , 9 1 7 4 4 9 2 , 1 5 7T Jjegyhaz » 4 . 9 9 2 , 8 9 3 1 2 , 3 9 0 5 7 9 2 , 4 8 2
E g esz  k ira ly fo ld 1 4 8 . 7 3 8 3 , 4 1 6 3 8 1 , 5 7 3 4 . 5 5 6 0 2 , 6 6 5
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E szerint a szasztelepii kiralyfold nepessege tomorebb, 
a csaladok tagszama is nagyobb, mint a szekelyfolde; sot a 
neptoniorseg osszesen veve feliilemelkedik egesz Erdelyen. 
Pedig a kir&lyfoldnek sincsenek szebb terei, mint Maros-, 
Udvarhely- es H&romszeknek, sot Gyergyonak i s ; nepessege 
se mondhato tultomottnek akkor, mikor az epen kozte eso s 
nagyreszben olahs&g altal lakott Fogarasvideke is 31 □  
merfoldon 82,852 s igy negyszoginerfoldenkent 2,630 lelek 
nepesseget szamit, es midon a csinosan, jo l epiilt szasz koz- 
segek atal4ban joletre mutatnak; szegenysegrol-, megnemel- 
betesrol pedig maga a nep sem panaszkodik.
Bibar- es Zarandmegye tertilete 215 □  m fd; tehat 
valamivel nagyobb, mint az egesz szekelyfolde; nepessege 
618.719 lelek; esik egy □  mfre 2,877; pedig Biharnak es 
Zarandnak is ugyancsak vannak bavasai, hegyes videkei, 
siksagain pedig mocsarjai.
V e g re :
M egye  n e v e Teriilet osztrak □ mfd.
H a z-szam J e le n le v on e p e sseg
E ik  egy h az ra  lakos
E s ik  egy □ m fdre baz
E sik  egy □ m fdre lakos






O sszeg | 190,82 108,641 | 550,558 1 5- 569 2,885
E videken teliat nemcsak a nepesseg sokkal tomorebb 
a szekelyfoldenel, es egesz Erdely nepesseget is joval megha- 
lad ja ; hanem a csaladok tagsz&ma is nagyobb, atlagban ot 
egesz tagon feliilemelkedven. Szandekosan valasztottam epen 
az erdelyszeli, szinten havasokkal bovelkedo es hegyes megye- 
ket. K i fogna allitani, hogy e megyek ttilnepesedtek. A zt csak 
nem fogja kifogasul felhozni senki, hogy e megyek nepessege 
tulnyomolag olah, es a dologtalan olah kisebb foldonis jobban 
es konnyebben megel, mint a szorgalmas es iigyes szekely.
Azonban mondja talan valaki, hogy nem az egyetemes 
teriiletnagys&got. hanem annak basznalhato reszet kell merv- 
adoul felvenni.
B GAI.GOCZY KAROLY.
Katasteri adataink, tagadliatlanul, nem tokeletesek. 
Meg hibasabbak ezek, mint maga az egyetemes termertek. 
De minden esetre elegsegesek arra, hogy ez iranyban is biz- 




v id e k
K  a t  a  s t  r a l i s h  o L d  a  k b  a  n
s z a n t d fo ld r6 t  es  k t;r l le g e lS sz515
s z a n t o fo ld ,  
r e t , k e r t . l e -  
g e lS  sz#16 
e g y u tt
e r  d o  
k i ilo n
A ra n y o s  szdk 25,755 11,990 9,484 774 48,003 10,783C sik » 113,402 181,115 107,095 — 401,612 431,351H a ro m  » 134,293 58,132 14.938 — 207,363 354.768M aros » 103,834 39,156 32,286 2.489 177,765 63,303U d v a rk e ly  » 108,675 93,932 57,638 398 260,643 192,031E g6sz szdkelyfolci 485,959 384,325 221,441 3 , 6 6 1 1,095,38611,052,236
E g esz  E rd e ly 2,161,345 1,575,635 913,775 46,989 4,697,744 3,563.511
B ih a r  m egye 57 6,446 309,982 289,545 32,804 1,208,777 542,841Z a ra n d  » 65,160 32,295 33,533 — 130,988 105,211a  kett.6  e g y u t t 641,606 342.277 323,078 32,804 1.339,765 648,052
K rass6  m eg y e 205,567 111.746 184,680 4,045 506,038 394.053K 5 z ep -S z o ln o k  » 153,799 67,646 29,063 5,851 256,359 102,765Ki‘a sz n a  » 67,669 39,125 21,155 4.227 132,176 68.121K o v arv id ek 62,543 39,069 13,801 77 115,490 53,615Z a ra n d 65,160 32,295 33,533 — i 130,988 105,211
az  o t  e g y u tt 554,738 ‘289.881 282,232 !l 4 ,2 0 0 11,141,051 723,765
M a rm aro s 136,974 213,913 168,950 — , 519,837 1.059,065
A  kiilonbozo teruleti osszezeteket a fennebb ki mutat va 
levo lakosszamhoz aranyositva, esik minden egyes lakosra.
s z a n t o fo ld ,  r e tk e r t ,  „  , ..... , . . . . .i r r i t i  erd0> kulon a kett6 esyutt
k a ta s t r a l is  h o ld  k a ‘ a s tra lis  H o ld  k a ta s t r a l is h o ld
A z egesz szekelyfoldon . • 2 5/,o 2‘ /.. 4»/i.
Egesz Erdelyben .  .  . . 2 2/i o 1 6/.0 3 8/io
Bihar-Zarandban .  . .  2 Vio 1%0 i5"/io
Krasso sat. 5 megyeben . .  2"/io l 3/io 3 3/i«
M&ramarosban mag&ban .  2 */'i o . 4 6 3/l0
Csikban magaban .  . .  3 7/i o 4 77/io
Minden adat tehat allitaspm mellett bizonyit. Azon te- 
ruletet, melyet a kataster tenneketlennek mond, mindeniitt 
cgyarant kikagytam. —  Igy is a fold boseg Csikban ali elso 
helyen: ez meg M&ramarost is meghaladja. Pedig valoban, az
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eghajlat nem szelidebb M&ramarosban, mint Csikban; es 
tekintetbe veve, hogy itt ugyancsak az 1870-dik evi nepszAm- 
lalas szerint, a jelenlevo idegenek szAma 1716, mig a tavol­
levo lakosoke 6,644, melynek elleneben M&ramarosban a je ­
lenlevo idegeneke 4,891, a tavollevo lakosoke pedig csak 
1,493, valoban kimondhatjuk azt is, bogy Csikban sem azert 
nagyobb a tavollevo szam, mintha otthon el nem ferne.
De van meg egy igen jellemzo bizonyitek. Jelesen:
Kozonsegesen ismert dolog, bogy a szekely nep munka- 
gyozo, szorgalmas es takarekos ; az olah ellenben rest, tunya 
es dologtalan. Megis a szekely nep megengedi es elturi, hogy 
az ol&hs&g a tos-gyokeres szekely teriileten is mindinkAbb 
tert foglaljon, s os feszkeben szoritsa meg es aggasson neki, 
a helyett, hogy legalabb a szomszed teriiletekre maga a sze- 
kelyseg terjeszkednek mindinkabb kiljebb s az olahsagtol 
birtokokat szerezne ossze; holott az urberi felszabadulas ota 
ebben mar a jobbagyi szolgalat sem lebetne akadaly. Hogy 
Ai'anyos szeknek egy resze olah, mar fennebb mondottam. 
Meg Csikban is akad igen keves. Haromszeken magaban, —  
a belso es kiilso szeleken tobb van, mint az osszes szekelyfold 
tavollevo lakos, es jelenlevo idegen nepessege kozt mutatkozo 
kiilonbozet, mely a nepszamlalas szerint 8,019 lelket tesz. 
Meg a legtomorebb nepessegii Marosszekben es pedig a mivelt 
es legnepesebb szekely fovaros Maros-Yasarhely kornyeken 
is tert foglalt az olahsag. Megyesfalva, Maros-YasArhely 
kozvetlen szomszedsagaban, a mult szazadban meg tiszta re­
formatus szekelyseg volt. Ma 570 lelket szamlalo lakossaga 
koziil 506 olah. Maros-Kereszturon, Nyar&dton, szinten Ma- 
ros-Yasarhely mellett, hasonlokep kiszoritja az olah mar a 
szekelyseget. A  mezosegnek konnyii miveletu s gazdag ter- 
mekenysegli folden Marosszeknek egy mezovArosa es 18 fa- 
luja van mintegy 20,000 lelek nepesseggel s ennek egyhar- 
mada olah. Meg az elore torekvo s 8000 boldnyi gazdag ha- 
taru Mezo-Band n.ezovarosnak is 2,352 lelek lakossaga kozt 
939 olah. A  kies szabadi volgyon Bardos egeszen. Szabadfalu 
1,043 leleknvi lakossaga, 113 kivetelevel mind oiali. A  fa- 
iparban jeles Mezo-Csavas egyharmada-, ismet egy felora- 
nyira M.-Yasarhelytol NaznAnfalva es Kisfalud lakossaganak
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felenel tobb olah sat. Ha tehat tulnepesedett a szekelyfold, 
a minthogy mikep lattuk, epen Marosszeknek van legtomorebb 
nepessege, akkor miert turi, a munkagyozo, eroteljes szekely 
nep, sajat anya teriileten, az olahsag terjeszkedeset.
Nagyon meg volt erosodve a veleineny a szekelyfold 
tulnepesedettsegerol. A zt hiszem, ennyi bizonyitek mellett 
nyugodtan ismetelhetem azon allitasomat, mely szerint ama 
velemeny tenyleges alappal nem bir.
Mi az oka megis a nem tomegesen bar, de szorv&- 
nyosan csakugyan elofordulo kivandorl&snak, —  a folytonos 
tnlnepesedettsegi panasznak, —  es a tobb helyt felmeriilo 
szegenysegnek P e kerdesekre a kovetkezokben felelek.
A  szorv&nyos kiv&ndorl&snak indoka tobb osszev&go 
koriilmenyben van. Ilyen a szekely nep nemileg kalandos 
termeszete, —  orszagunknak, —  kivalt az anya szekelyfoldnek 
penzviszonya, —  a birtokviszony, kapcsolatban a szegenyseg- 
gel, mely ismet sok osszeliato ok szarmazeka. A  nep kezen 
levo birtok igen elaprozott. De azert a nep nagyon ragaszko- 
dik ahoz. Birtokot venni s-igy  szaporitni a tulajdont, igen 
nehez es draga. Nagyobb birtokosok nincsenek. Egy kezen 
2— 300 hold magan birtok ritkas&g; az is sok apro darabban 
szetszorva, sokszor ktilonbozo hatarokban. A  nagyobb terii- 
let holt kezekben van, vagy kozosseg. Epen az elaprozottsag 
miatt, a tulajdonos birtok&t tobbnyire sajat erejevel miveli. 
Napszamosra, meg nagyobbacska birtokosnal is igen keves 
sziikseg van. Mas keresetmod szinten ritk&n fordul elo. A  
kezmu ipar csekely. Gyarak nincsenek. Uj penzt, kivalt a 
belso szekek ternletere alig hoz egyeb, mint Haromszek kis 
merteku gabonakivitele, Csik-Gyergyoban a borszeki borviz 
s a deszka- es fakereskedes. A  munkas nep ebbol is igen ke­
ves keszpenzt lat; —  a mit l&t, most az is papiros. Ez okbol 
orszagvilaglatasi s penzszerzesi vagytol vezetve, kijar a nap- 
szamos nep Olahorszagba. Ott papirpenz helyett erczpenzt kap, 
sokszor fenylo aranyat. A  ki tehat elsobb ismerose nehany 
aranyatol indittatva es orszagvilaglatasi vagyatol osztonoz- 
tetve, csak egyszer akart kimenni, az megszokja az evenkent 
kijarast; sok helyt divatta valik az, mint a haromszeki lea- 
nyokn^l a Brassoban, az udvarhelyszekieknel a Segesvftrt
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szolgalas, s kesobb nemelyeken minden sziilololdjokhoz, —  
kedves berczeikhez es kies volgyeikhez ragaszkod&s es forr6 
bonszeretetok mellett, a vegkep kinmaradas is megtortenik.
A  birtok elaprozottsagnak, az dr dragasagnak elso oka, 
es a szerezhetes foakadalya a birtokviszonyokban van. —  
Atalanossagban veve a szekely fold birtokjogilag negyfelere 
kulonboztetbeto, u. m. testuletileg kozos birtok,—  kozbirtokos- 
s&gi kozos birtok, magantulajdon haszn&lat alatt levo, •— vegre 
volt urberes birtok. Melviknek mennyi ter ii 1 et e van, az nieg nem 
mondhatd; mert ily elkiilonzessel solia senki altal osszesz&mitva 
nem volt. Aharom  elso eredeti szfekelyjog. A z urberesseg ktilon- 
bozo viszonyok kozt, ktilonbozo idok sztilemenye, mely uton 
a nagyobb birtokosok, a birtokabol kipusztult es elszege- 
nyedett szekelysegnek is osztottak ki ugyan tobb lielyen fol. 
det, de tulnyomo reszben ugyanez a tos-gyokeres szekelyfoldre 
is beszivargott olah telepiilesek magvdt kepezi.
A  testiileti kozos birtokban tobb kozseg, —  sokszor 
kiilonbozo szekekbol, —  nekol egesz szek osszes kozsegei 
kozosen birtokolnak nagy teruleteket, a nelkiil, hogy ezek 
csak legkisebb liatarjelekkel is elktilonitve volnanak, vagy 
a hasznalatra nezve aranyositas volna koztok. A  legnagyobb 
erd6segek es havasok nevezetes resze ily kozos birtok. — 
Nem feladatom, de nem is tudom elszamlalni az effele bir- 
tokot mind egyenkent. Legyen eleg csak nehanyat peldaul 
emlitenem. Ilyen Haromszeken Zabolaval egyutt 11 falu kozos 
birtoka; Erdovideken a Hatodhavas, mely hat falu kozos birto- 
kat kepezi, bonnan nevet is vette; Udvarhelyszeken a ket Feher- 
Nyiko mellett 24 kozseg kozos birtoka. A.z Udvarbelyszek 
es Csik-Gyergyo kozt elteriilo roppant Hargita es Bucsim-, 
tigy a Moldvaszeli nagy teriiletu rengeteg erdosegek es ha­
vasok nevezetes reszben mind ily birtokok. Meg a legtomorebb 
nepessegii s csak 24 □  mfd. teruletix Marosszeknek is van 
ilyen birtoka, nevszerint a szovatai erdoseg. Ez 24,332 kata- 
stralis hold, majd liarmadfel negyszog merfold teriiletu; 
egesz Gyergyo szelig felnyulik, s bar fele reszben Szovata 
kozseg batarahoz van besorozva, de azert az egesz Marosszek 
miuden — , szdmszerint 127 adokozsegenek kozos tulajdondt 
kepezi, mi okbol szekhavasanak is neveztetik. Innen minden
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kozsegnek, meg a Maros masik olclalan levo mezosegi kozse- 
geknek is, joguk van fat szallitani, a szallitott faert valami 
csekely clijt fizetven, mibol a kezelesi es erdoszeti koltsegek 
fedeztetnek. Ezenkiviil legeltetesre is kozosen haszn&ltatik 
a liavas, mely czelra barmaikkal meg oly tavol kozsegek is 
eljarnak ide, melyeknek mar a fakordas nagyon messze esik.
—  A  masodik neptomorsegii kis Aranyosszeken is van meg 
most is tobb kozos birtok ; de meg sokkal tobb volt 1848 elott, 
a midon a bavasok es erdosegek nagy resze reszint a szek 
osszes kozsegei, reszint tobb kozsegek kozt kozos tulajdont 
kepezett; mignem egyes kozsegek eroszakos foglalasa foly­
tan, melybol igen szamos birtokper szarmazott a kiilonbozo 
kozsegek es egyesek k o z t — , egy 1848. junius 16-an beve- 
nyeszett szekgyiilesi batarozat, mely az akkori tenyleges sta­
tus quot, orokjogul alapitotta meg — , a testiileti kozossegek 
legnagyobb reszet megsziintette.
Erdekesnek tartok egy ily testuleti birtokkozosseget 
kozelebbrol megismertetni, bogy ezaltal a basonlo szekely- 
birtokviszonyokra annal tuzetesebb tajekozast nyujtsak.
Ilyen testuleti kozos birtoka volt Aranyos szeknek. 
tobbek kozt az ugynevezett Bogfitli, mely nev alatt: Fiizes, 
Elecs, Kis- es Nagy-Bogfttb praediumok foglaltattak ossze. 
Ebbol az elecsi reszt a szek maga kozvetlen basznalta, s 
annak jovedelme egyenesen a szek penztar&ba folyt. Egy resz 
kiilonosen nemely nagyon sziik batarral biro kozsegek kozt 
osztatott ki. A  legnagyobb resz szabad fold volt, azaz oly 
teriilet, hol bizonyos feltetelek alatt minden aranyosszeki 
szabad ember foglalhatott mag&nak. A  felteteleket es modo- 
zatokat az Aranyosszek leveltar&ban levo okmanygyiijte- 
meny Il-ik  kotete 181— 196. lapjan foglalt ugynevezett »bo- 
g&thi constitutio« reszletezi, melybol roviden a kovetkezoket 
kivonatozom. — »Bogat tulajdonosi joga a nemes szeke. s 
birtokosai csak liasznaloi leven, azert azt egy birtokos semmi 
szin alatt el nem adhatja, el nem zalogositkatja, el nem cse- 
relheti; de sot, bogy annak szorgalommal mivelese eszko- 
zoltessek, azt reszibe sem adhatja ki, kaszalonak sem hagy- 
batja. hanem tartozik sajat erejevel, vagy penzert fogadott 
erovel miveltetni. Kukoriczat megis resziben kapaltatni es
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behordatni szabad. A  ki meg nem miveli a foldet, attol az 
azonnal mas ke/ebe menjen. A  fold irant halala eseten senki 
nem rendelkezlietik; hanem az vagy fiura, vagy fiusitott 
leanyra szall. Ha valaki azt csalardsaggal mas kezre akarnfi, 
juttatni, vagy harom evig miveletlenlil heverteti, az azt esz- 
revevo piinkostkor borozdolast, vagy mas jelt teven a foldre, 
perrel elfoglalhatja azt akkep, hogy annak elobbi birtokosat 
az alkir&lybiro pecsetevel harmadnapra megidezteti a consti- 
tutionale forumra, diarium gyanant 3 forintot leteven. Ha a 
megidezett ketszeri idezesre sem jelenik meg, akkor »per non 
venit« —  eliteltetik; ha megjelenik, leteven o is a 3 frtot, 
vedi magat, s a torvenyszek itel a bizonyitekok szerint. Ha 
fiagnak kihalasa adja magat elo, akkor az elso torvenyes 
foglalonak jegytetele pedum positionak tekintetik, s ekkor 
nem a foglalo keres maganak alperest, hanem leheto felpere- 
sei perelik, ha kedvok van hozzii. Ha valaki az elso foglalo 
jegyet kihanyn£i s ebbol verekedes tamadna, akkor a jegy- 
kili&nyo biintetest flzet a szegenyek cassajaba, s a birtok 
megis az elso foglaloe, vagy jegytevoe marad. Ha ketto egy- 
szei-re erkeznek mint jegytevo a foldre, s egymAs kozt ki nem 
egyezhetven, osszeverekednenek, akkor mind a ketten meg- 
fizetik a birsagot, a fold pedig az utannok legeloszor kovet- 
kezo jegytevoe lesz.*) —  Igy volt ez 1848-ig. 1848-ban az 
im-ent mondott szekgyiilesi hat&rozat altal ezen »bogAthi 
constitutio« is megsziint, s a birtok az akkor tenyleges hasz- 
nalatban levok kezen orokodven meg, e kiilonben szep es 
termekeny teriiletet ma is igen sok kiilonbozo kozseg lakoi 
ossze-visaza birtokoljak.
A  kozbirtokossagi kozosseg a nagy- es kisbirtokosok, 
ugy egyeb lakosok kozt egy ugyanazon hatarban levo, fokep 
erdo, erdei legelo, erdei kasz&lo, —  ugynevezett szenafli — , 
sot fatlan tiszta legelo hasznalatara nezve is fordul elo, 
csaknem kivetel nelkiil minden kozsegben, hol e hasznalati 
targyak megvannak; es pedig tobbnyire minden jogar&nyo- 
sit&s nelkiil. Sot legtobb helyen meg a tarlo- es retszabadu-
*) Lasd bOvebben: Orban Balazs Szekelyfold leiraea V. ko- 
t e t ,  125. lap .
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l&si legelo is e kozosseg terhe alatt nyog. Ugy, liogy ha az 
aranylag csekely szarnu kisebb-nagyobb kikerekitett tagbir- 
tokot kivessziik, a szekely kis- es nagybirtokosnak, szolojen, 
gyiimolcsosen s bekeritett telkein kiviil, tulajdonkep csak szAn- 
t6foldje es kaszalo retje van allandolag kijelolve; sot a ret- 
seg is, legalabb egyreszben, sok lielysegben a lakosok kozt 
evenkint uj osztAs ala jo ;  a tobbi birtok pedig csaknem Ata- 
laban kozos. —  Regebben igen sok helyen meg a szAntofold 
se volt allando, hanem kiilonbozo ok miatt gyakran valtozott. 
.Telesen Felvinczen egesz 1818-ig felosztatlanul birta a kozon- 
seg a hatart. Senkinek sajat kijelolt tulajdon birtoka nem 
volt; hanem ki hol akart, vagy tudott, felfogott egy darabot 
s azt liasznalta. A  hatar nagy vo lt ; hozzAtartoztak Liketelek, 
Megyestelek es SidovAr praediumok is. Ezenkiviil voltak 
meg a szek kozos birtokai, s a mas kozsegekkel egytitt hasz- 
nalt birtokok. Jutott tebat mindenkinek. a mennyi kellett. 
Ha a foglalo meghalt, fiara m aradt; ha fia nem volt, a va- 
rosra szallt a birtok, s megint mas foglalhatta el, vagy a varos 
aldomasert adta rnasnak. De penzert eladni, vagy elzalogo- 
sitni a szekely foldet senkinek szabad nem v o lt; Ambar neha 
sziiksegbol maguk a testiiletek, vagy fejedelmek ezt is megtet- 
tek. —  1818-ban grof Kemeny Miklos fotisztsege alatt, a nep 
szaporodasa folytan es tobb rend kedveert, uj liatarszabalyo- 
zas liozatott letre, jussok ^szerint osztatvAn fel a hatar. A  
jussok kulcsAul sem nem a belsotelek, sem nem a csaladi 
leszarmazas vagy elagazas, hanem egyszeriileg a marhaszam 
szolgalt. Egy negy okros gazda kapott egesz just — , ket- 
okros felet, —  marhatlan egynegyedet. De mivel a marha­
szam folyvast valtozott, minden tavasszal egy lustra tarta- 
tott, midon a marhak szamba vetetven, kinek marhaja fogyott, 
attol a birtoktobbletet elvettek s annak adtak, kinek mar­
haja szaporodott. —  E  rendszer tartott 1846-ig, a mikor a 
belso telkek ar&nya szerint osztatott szet a 4,418 boldra ter- 
jedo felvinczi tulajdonhatar, mely viszony 1848-on is atjoven, 
az azota eloallott adAs-vevesen kiviil, maig fennAll. —  MAs 
kozsegekben, mAs videkeken szaz meg szAzfele es sajAtsAgos 
birtokviszonyok Allottak fenn s Allanak fenn ma is.
A  felhozott speciAlis peldAkat szandekosan vAlasztot-
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tam epen a legtomorebb nepessegu ket szekbol, bogy annal 
vilagosabb legyen a tajekoz&s, miszerint, ba ezekben is ilyen, 
akkor milyen lebetett es milyen most is a birtokviszony a 
kisebb nepsz&mu es tavolabb hegyi es havasi videkeken.
Mibelyt a sokfele kozos birtok tomeget figyelembe 
vessziik, azonnal tisztaban ali elottiink a mag&n kezen levo 
birtok sziik voltanak — , e viszonynak az erintett jogfejlessel 
kapcsolatban, merlegelesebol pedig a m a gan birtok elaprozott- 
sfiganak s annak elso indoka is, bogy miota az adas-veves 
szabadabba lett, miert az oly nehezen szerezheto es dr&ga. E 
viszonybol indui ki a tulnepesedettseg erzete, melyet a videk 
saj&tsfigos minosegebol elotiino latszat az igazolts&g biteig 
fejleszt.
A  szekelyfold ugyanis, mint liegyes berczes videk, tobb 
szeles, meg tobb keskeny volgygyel van atszelve. A  falvak a 
volgyeket es partos helyeket lepik el. A  hosszabb volgyeken 
kiilonosen stiriin vannak. Azonban magasabb tajakra ritkan 
emelkednek, es a torkolatokon tui a belso volgyek iiresek; a 
falvaktol tavolabb rengeteg erdosegek teriilnek el, a havasi taj 
pedig egeszen lakatlan pusztas&g. Ez az eset kiilonosen Csik- 
Gyergyoban, melynek ket szeles volgye van, egyik az Olt-, ma- 
sik a Maros-volgy, bol a kisebb-nagyobb falvak majd egymftst 
erik, oly suriin vannak. Valamint a tobbi szeknek, hasonlo ko- 
rlilmeny, ugy kiilonosen Csiknak ugyanez ad igen nepes tekin- 
tetet. De a fovolgyelc mellekvolgyeinek torkolatan tui, meg itt 
van azut&n jobbra-balra sok merfoldre terjedo pusztasag.
Hogy az ismertetett birtokviszony a mezogazdas&g ki- 
fejlesere mindennel egyebbel, csak jotekony befolyassal nem 
volt, az konnyen megitelheto. De nagyon hatranyos volt erre 
m&r maga a tomeges katonakotelezettseg, mely alatt a sze- 
kely nep allott. Mert ez ugyan szabadalm&nak, kivalts^gai- 
nak alapjat kepezte: de kivalt a bat&rorzes miatt a legero- 
teljesebb ferfiosztaly nevezetes reszet folyvast fegyver alatt 
tartotta, — bajlamainak iranyt adott, —  a mezei munka 
egy nagy reszet a noosztaly vallaira nyomta altal, melynek 
nyoma a foglalkozasban mai napig sok belyt felismerheto- 
leg meglatszik.
E  viszonyoknak tulajdonithato, hogy daczara a szekely
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nep munkagyozo kepessegenek s rendtarto szorgalmi liajla- 
m&nak, a mezogazdasagnak sehol korszerli kifejlettsege, de 
meg csak kozepszerii emelkedettsege sines. Legtobb kifejlett- 
seg mutatkozik Marosszekben es pedig epen M.-Vasarbely 
kozeleben, hol, kivalt a Nyar&dvolgyon, nemely falu foldmi- 
velese szinten kerteszsegbe megyen kt. Aranyosnak, TJdvar- 
hely- es Haromszeknek szinten -vannak tisztara, jol mivelt 
loldei, s mind e helyeken kisebb-nagyobb mertekben a tra- 
gyaz&s is divatozik. Sot sokan egesz Erdelyben legjobb fold- 
mivelo videknek Haromszeket tartjak. Igaz, itt van a sze- 
kelyfoldon legtobb nagyobbacska birtok, egy tnlajdonos ke­
zen 100— 200 lioldig terjedo, s ez okbol a jobbfele gazda­
sagi eszkozok es gepek itt birnak a tobbihez kepest a legna- 
gyobb terjedtseggel. En azonban ennek, a mi a munkatiszta- 
sagotes eredmenyt illeti, megis elotte tartom Marosszeket: de 
azon megjegyzessel, hogy az anya-magyarorszagi elohaladott 
megyekhez: Peherhez, Tolnahoz, E&bakozboz egyiket se 
lehet hasonlitni. —  Meg Csiknak is a szeles Oltvolgyon igen 
szep gabonatermo foldei vannak; de ezek, keves kivetellel, 
annyira rosz mivelesiiek, hogy a legszebb fekvesli ioldek ku- 
tyatejjel fordulnak fe l : —  aratas utan, mintha csak vetve 
volna, ugy viritanak ettol.
Jellemzetes, hogy daezara a birtok elaprozottsagauak 
es elszortsaganak, a tagositas a szekelyfoldon egyatalaban 
nem halad. Pedig az Erdelyben felallitva levo 8 urberi tor- 
venyszek koziii, melyek a tagositasi s birtokrendezesi iigye- 
ket atalaban intezik, haromnak szekhelye van a szekelyfol­
don: Maros-Vasarhelyt, Szekely-Udvarhelyt es Sepsi-Szent- 
Gyorgyon. A z erdelyi gazdaknak fennebb mar emlitett 1871- 
diki vandorgyiilesen Leszay Lajos, a maros-vasarhelyi kiralyi 
tabla biraja, a tagositasok elohaladasarol eloadast tartvan, 
az egesz szekelyfoldrol a torveny ertelmeben tagositott ha- 
tart 1871-ig egyetlen egyet se — , olyat, melyben az iigy a 
kerdes megengedhetosegenel a llott, szinten csak kettot, 
Miklosvart es Szotyort, mindeniket Haromszekrol, tudott 
felmutatni. A hol egyeb rendezesek, erdo- es legelo-elkulon- 
zes, jogaranyositas tortennek, a leheto szamhoz kepest az is 
keves, s az eifelek szinten tobbnyire csak a tobb kozsegek
kozos birtokanak szetosztas&ra vonatkoznak. —  Szolgfiljon 
a tagositasi iigy iranyaban is specialis pelda nagyobb felvi- 
Jagositasul. —  A  maros-v&sarhelyi vAndorgyiiles fofeladatai- 
nak egyike a gazdalkod&s es birtokviszonyokkal epen a hely- 
szinen tiizetes ismerkedes leven, e cz^lbol —  termeszetesen a 
szek legjobbakul ismert gazdasagi kozsegei koziil —  ketto 
szemleltetett meg kiildottsegileg, egyik Nagy-Ernye, a felso 
reszen, a kies kaali volgy tork&nal, masik Mezo-Panit a Me- 
zosegen. Az elsorol a szemlebizottsagi jelentes ezeket mondja: 
Nagy-Ernye 230 bazsz&m alatt 1400lakost szamlal, egyebek 
felett kulonosen kukoricza es dohanytermelesre alkalmas 
3,255 katastralis hold kiterjedesii batarral, melybol 1944 
hold szanto, 702 hold kaszalo, 24 hold szolo, 150 hold legelo. 
323 hold erdo, 122 hold termeketlen (utak, faluhelye sat) 
Mindezen fekvosegek osszesen 5406 parczellara vannak da- 
rabolva. Mezo-Panitrol a jelentes igy szol: A  kozseg 317 
haz szammal bir. Nepessege 1555 lelek. H  a 14 r k i t e rj e d e s e 
3.313,185|icoo hold, melybol szantofold 2,067 sat. A  hatar 
tagositatlan, temerdek parczellara oszolva, ugy hogy egy 
15— 20 holdas gazda birtoka 40— 50 parczellaban fekszi 
A  dulok a belyfekves szei’int hosszabbak vagy rovidebbek 
Kozep liosszusag 2— 300 ol. A  legnagyobb parczella ot hold- 
nal nem tobb. Kozep nagysftg 4— 5 vekas ; kisebbek a kiilso 
tagokon is, egesz fel vekaig oszolnak. A  nep zome a tagosi- 
tasnak ellene van. Kulonosen a kisebb birtokosok ellenzik 
azt. Ezen ellenzesnek ket fooka mutatkozik: elso a szabaly- 
zatlan legeltetesi jog  a felszabadulas alatt leTo foldeken; ma­
sodik azon koriilmeny, miszerint a tulnyomo szamot kepezo 
kis birtokosok, kiknek alig van 2— 3 hold foldjok, ugyis ke­
ves darabbal birvan, elegge tagositva erzik birtokukat. Hoz- 
zajuk jarul meg azon nezet, miszerint az osztakozas ugyis 
ismet csak elforgacsolna a birtokot. •
Nem kevesbbe batramaradott a szekelyfold a jobbfele 
gazdasagi gepek es eszkozok hasznalataban. 6pen mondam, 
hogy ez iranyban Haromszek 411 legelol. A z orszagos sta- 
tisticai hivatal ide vonatkozolag 1873-ban az egesz korona- 
teriiletrol adatokat gyiijtott s tett kozze. E szerint az egesz 
szekelyfoldon volt 6 goz cseplogep (1. Maros-, 5 Haromsze-
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ken), 27 loereju cseplo (20 Harom-, 2 Maros-, 3 Aranyos-, 1 
Csik-, 1 Udvarhelyszeken) 103 vetogep (99 Harom-, 2 Maros-, 
2 Arauyos-,) 15 aratogep (11 Haromszeken, a tobbi min-- 
deniken egy-egy) 2116 vaseke (1830 Harom, 209 Maros-,- 
34 Udvarhely-, 29 Csik-, 14 Aranyosszeken). —  A z osszes 
szantofoldi teriiletet, melynek kapcs&ban ezen adat reszlete- 
sen megitelheto, fennebb kozlottem. Ugyanezen adat szerint 
s ugyanazon idobena magyarorszagi Fehermegyeben 376,445 
hold szantofold terlilet mellett volt 123 goz-, 298 loereju 
cseplogep, 486 veto-, 61 aratogep, 13,945 vaseke; Tolna me- 
gyeben 258,922 liold szantofold teriilet mellett 72 goz-, 177 
loereju cseplo-, 144 veto-, 26 aratogep es 15,871 vaseke. Fe- 
herben esik egy □  mfre, 2,717 Tolnaban 3,487 lakos. —  Itt 
itelheto meg az elohaladottsag allisa.
Midon az ember a foldmiveles batramaradottsaga es 
a magan tulajdont kepezo birtok elaprozottsaga mellett a sok 
birtokkozosseget latja, onkent vonatik az allattenyesztes 
viragz&sanak es terjedtsegenek gyanitasara, annyival inkabb, 
mert ennek kifejlese a regi katonaskodasi viszony jellegevel 
is nagyon megegyez. —  Mikep allott a vagyonossag ez aga 
hajdan, erre sz&mtani tiizetes adataim nincsenek. De a csiki 
s gyergyoi lotenyesztes-, a haromszeki-, Kiikullo, Maros, H o- 
morod, Nyaradmenti sat. szarvasmarba tenyesztes hire maig 
fennall, s e videkeken ma is igen szep faj marbat talalunk.
—  Csak nem regiben meg Magyarorszag sok videke Erdelybe 
jart loert, szarvasmarb&ert, s ennek nevezetes resze a szekely 
foldrol keriilt ki. Igy ez szep viragz&snak orvendhetett. —  
Mikep all ez iigy ma, arra nezve ismet az 1870-diki hivatalos 
dsszeir&s adatait iktatom ide, mely szerint:
18 g a l g 6 c z y  k a r o l y .
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E gesz  S z ek e ly fo ld  . 45,443 220 106 194,567 943 4 55 — 372,173 1,805 870 114,966 557 268
OttzehatonliUsul:
A z egdsz sza sz- v a g y is  
K ir i ly fo ld  . . . 75,386 506 197 181,151 1,211 474 315,893 2,117 828 106,060 713 278
E g £ sz  E rd d ly  . . . 188,264 197 89 927,371 971 440 1,840,961 1,928 875 501,751 525 238
A n y a  M a g y a ro rsz a g 1,631,388 437 146 3,569,534 956 320 — 11,919,739 3,197 1,072 3,071,780 824 276
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Ezen osszeallitas azt mutatja, hogy a szekelyfold allat- 
tenyesztese egesz Erdely allattenyesztesenek kozep allasaval 
megmerkozik ugyan: de az anygt magyarorsz&ge minden ag- 
ban megveri; —  a vele szomszed sz&sztelepii kiralyfold allat­
tenyesztesenek pedig nagyon megette al l ; dacz&ra a legin- 
kabb allattenyesztessel hasznosithato sok kozos foldnek, mely. 
lyel sem Erdely egyeb reszei, sem kiilonosen Magyarorszag 
legtobb videke nem dicsekedhetnek. —  Legfeltiinobb azon 
tulnyomossag. melylyel a harczias szekelynek a szftsz a lote- 
nyesztesben eleje vflgott.
Mit szoljak kiilonosen az iparrol ? —  Ott a hol az elso 
os foglalkoz&si ag, a foldmiveles es allattenyesztes oly Slla- 
potban van, mint az az elobocsatott ismertetesbol kitiinik. 
iparfejlettseget ne keressiink. A  kozonseges kezmiiipar sines 
annyira kifejlve, mennyire a sziikseg megkivanna. A  hazi 
iparban leginkabb melto a megemlitesre az asszonyok szovese 
:— fonasa. Ezeksok kender v&sznat s gyapju szovetet keszite- 
nek sajat hazi sziiksegi’e minden videken, nemely videken a nep 
ruhazataul kereskedesre is. Sajats&gos azonban, bogy sok videk 
meg a legelterjedtebb haziiparban sein tudel lenni idegensegit- 
seg nelkiil. A  gyonyorii volgyeken majd minden faluban, tiszta 
vizzel csergedeznek kisebb-nagyobb folyamok s patakok: de 
a szorszovet kikeszitesere szolgalo vanyolo- vagy kallo-malom 
megis leginkabb csak a ket Kiiktillo es ket Nyiko videken van. 
Sok videkrol ily kikeszitesx-e a nep szovetet a szaszokhoz, Besz- 
terezere, mas videkekrol a liavasok koze Olah-Topliczara hord- 
ja. Banya es gyartelepiil elso lielyet foglal az egesz szekelyfol- 
don a parajdi sobanya; ezutan kiilonos megemlitest erdemelnek 
a szentkereszt-loveteivasbanya es vasgyar, ugy az also rakos- 
ftilei, azonkep a magyar hermanyi vasbanya es vasgyar, vegre a 
szent-domokos-balani rezbanya. A  szent-kereszti es fiilei vas- 
gyarakban mar gozgepek miikodnek. Tobb eflele vallalat az 
egesz szekelyfoldon nincs. De van meg egy jeles gyufagyar Pa- 
rajdon; Maros-Yasarhelyt s mas varosokban nehany szeszgyar, 
goz- es miimalom; egy kisebbszeru petroleum gyarCsikban.Bor- 
szeken pedig a fekete koszenbanyaszat egy reszvenytarsasag al­
tal most kezd megindulni. Gryergyoban-, Csikban vegre a sok 
deszkametszo s kiilonosen a tolgyesi nagyszerii fausztato emlit-
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hetok. A  gyarakkal es iparvallalatokkal nem annyira az a baj, 
hogy sz^muk keves; mert hiszen sok helyt ekkora teruleten meg 
ennyi sines; hanem az, hogy a kizsakmanyolliato termeszeti kin- 
esek menynyisegehez es minosegehez kepest a vallalatok kiesi- 
nyek. A  szamra legtobbet mutato harom vasgy&r evi osszes ter- 
melese is csak 13,000m.nyei-svases8000m.ont6ttvaskorulvan.
Ezekben kortilbelixl elmondottam mindent, mit elmon- 
danom lehetett es kellett, megfeleleseiil azon kerdesnek, hogy 
mi az oka a sok helyt mutatkozo szegenysegnek.
A  kep nagyon szomoru. De nem en festettem azt 
olyanna. —  Nem en beszeltem. Itt a tenyek beszelnek. En 
csak a tenyeket, az adatokat szedtem es allitottam ossze.
Azonban epen a meglevo tenyekbol vigasztal^s is fejt- 
heto ki. —  A  meglevo ftllapot nem valtoztathatlan termeszeti 
okok sziiksegkepeni kovetkezmenye. Mert foldben, eghajlat- 
ban, nepben egyarant megvan az alap, kepesseg es hajlam a 
jobb allapotra. Az se mondhato, hogy a mostani, minden te­
kintetben hatdrozottan elmaradott allapot, a mult idok mu- 
lasztasanak, vagy hibas elferdiilesnek biine; — ez egyediil a 
viszonyok kovetkezmenye. *
A  szekely nep jozan, egeszseges ertelmii, lelki, testi 
ereje ep, kitarto szorgalma megvan, Yan ugyan benne neve­
zetes mertekii nyakassag s onfejiiseg, mely egy kiesit nehe- 
zen vezethetove teszi, s elorevihetesenek hatranyara van: de 
hol van a vilagon teljes tokeletesseg ; —  es ha valaki egyszer 
eltabilta modjat s megnyerte bizodalmat. annak ir&nyaban 
meg e saj&tsdg is sok reszben elonynye valik. —  Miveltsegi- 
leg sines ugy elmaradva e nep, mint lakvidekenek a vilagtol 
felreeso elzartsSgabol kovetkeztetni lehetne. A lig  van a ma­
gyar korona teriiletnek videke, hol a tudomanyos kikepezte- 
tes regi idoktol annyi alkalommal birt volna, mint epen a 
szekelyfoldon. Regi nevezetes iskolak vannak itt, e 200 negy­
szog mertfoldet alig halado teruleten: Maros-Vasarhelyt, 
Szekely-TJdvarhelyt reformatusok foiskolaja, Szekely-Keresz- 
ttron  az unitariusok foiskolaja, ugyanitt, azutan Sepsi-Szent- 
Gyorgyon es Kezdi-Vasarhelyen reformatusok algymnasiuma; 
Gryergyo-Szent-Mikloson rom. katb. al-, Csik-Somlyon rom. 
kath. fogymnasium, ez utobbi mostani kaloesai ersek Hay-
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nald Lajos ur &ltal ujabb idokben alapitva. Azonkep uj ala- 
pity&ny az alkotm&nyos kormany altal Csik-Szered&n fel&lli- 
tott foldmives iskola. Ezen tudomanyos intezetek nemcsak 
azoknak, kik gyermekeiket tanittatni akartSk, nyujtottak a 
regi idoben es minden videken kozel alkalmat; hanem a be- 
lolok hazakeriilt iskolazott egyenek nagy sz&ma, az azzal 
egyenlo jogot elvezo neppel erintkezes folytftn, az fitalftnos 
miveltseg emelesere is jotekonyan hatott.
Az eghajlat delies; meg a havasok kozeleben sem eri 
el az eszaki videkek zordonsaganak vadsagat. Kiilonosen a 
fa- es futenyeszetnek. —  mit a jo  talaj is nagyon elomozdit, 
igen kedvez. —  Tagadhatlan. hogy mint minden hegyes, ha- 
vasi videken. vannak itt is kopasz szirttetok. meredek liegy- 
gerinczek, ormok, berczek: de mertfoldekre terjedo komezok 
nem leteznek. A  tenyeszet magasabban emelkedik, mint az 
eszaki hegyeken. A  hajlatok, volgyek foldje buja termekeny- 
segii, A  mint pedig a videk a havasok kozvetlen korvonalfi,- 
bol kimenekiilt. a legkellemesebb szelidsegii. Gyergyo es 
Csik szeles volgyeit ket oldalrol hataroljak ugyan havasok: 
de a fai gyiimolcs legtobb nemenek termesztesere meg e vol- 
gyek is alkalmasak vonl&nak, a mint hogy helylyel-kozzel 
egyeseknel szep gyumolcsosok l&thatok az utobbi idobol; ha­
nem a nep kozt ez ipar&g meg megkezdve sines. HSromszek 
halmos videket szinten tobb oldalrol eri a havasi legkor, es 
szolotenyesztese ennek sines; de a gyumolcstenyesztes itt mS,r 
inkabb honos. A  tobbi szek szelid partjai a szolot is atala- 
ban megvalljak.
Termeszettudomanyilag a fold belseje meg nagyon ke~ 
vesse van atkutatva es ismertetve; fimbar az ujabb idoben 
tobb kutato tarsasag induit meg. De a m&r eddig ismert 
isvanykincsek is igen jelentekenyek. —  Legfobb kines a so. 
Ez Maros- es Udvarhelyszekben egesz hegylanczokban fek- 
szik. Nyitott sobanya csak Parajdon van. Gyergyoban a hires 
borszeki savanyuviz es furdovideken igazi fekete szentelepek 
vannak, melyeket, mint mondam, epen most vett miveles a li 
egy reszvenytarsas&g. Ugyancsak fekete szen nyomai a csiki 
es gyergyoi hegyekben masfele is mutatkoznak. Barnaszen 
van H&romszeken, Magyar-Hermfmy, Fttle, Barot, Sz&raz-
A jta  hat&rain, Udvarhelyszeken a Homorod menten, Maros- 
szeken Kibednel az Uronpatak volgyeben es tobb helyen: 
de miveletlen. Vasko es rez a fennebb emlitett banyak vide- 
kein igen sok es jo. Ugyancsak vasko Szovatanal. —  Kosz- 
venyesnel arany es eziist erek. Sot Szent-Istvannal szemben 
a Cseje patak kies volgyen az ugynevezett Yirgoban felha- 
gyott aranybanyak iiregei is lathatok. Kisebbszerii kentelep 
van Altorjan&l; sokkal nagyobb Csikban Szent-Domokoson 
feliil a Terko havasa megett, hol a tiszta termesken egesz 
begylanczokban fekszik. A  sok mindenfele epulet, diszfarag- 
vAny- es nieszkovon kiviil, kulonos emlitest erdemel vegre a 
legujabban Borszek mellett felfedezett feher marvanytelep 
melyet a hir a carrarainal szebbnek, tokeletesebbnek mond, 
a mennyiben igen siman faraghato, tiszta feber, s minden, 
kekes folttol ment.
A  gyonyorii volgyeken szamtalan gazdag vizu kisebb- 
nagyobb patak kinalja kiilonbozo czelra basznalhato terme- 
. szeti kincset es hajtoerejet. A  nagyobb folyamokban: O lt,. 
Maros, ket Kiikullo, Homorod, Ny&r^d sat. meg nagyobb- 
szerii es kimerithetlen hajtoero rejlik, mely nagy esesenel 
fogva annyival fontosabb, mivel joforman minden jelenteke- 
nyebb es iparra, videkenel fogva hivatott varosnak es hely- 
segnek jut belole.
A  ki igy, gyonyorii videkeivel, os kincseivel, munka- 
gyozo eroteljes, kitarto szorgalomra bajlammal biro ertelmes 
nepevel tekinti es vizsgalja a szekelyfoldet, az meggyozodbe- 
tik, hogy nincs itt kitelepitesre sziikseg; —  megvan itt min­
den iranyban az alap a kifejlesre es megelhetesre. De az 
anyag nyers; annak kimivelo kez — , a nepnek vczer kell. A  
regi nagyok es kormanyvezetok iskolak alapitasaval igyekez- 
tek a harczias szekely nep irant kotelessegoket teljesitni; ily 
kegyelet oroksege az ismertetett szS.mos iskola. Mostani alkot- 
manyos kormanyunk szinten egy foldmives iskolat allitott 
mar fel Csik-Szeredan. Eemelhetoleg ennek kiilonosen a nep 
gazdasaga fejlesztesere igen jotekony liatasa lesz. Azonban 
az en meggyozodesem szerint itt mindenek kozt elso teendo 
kulonosen a sokfele kozossegek koriil a birtok viszonyok ren- 
dezese, es ez iranyban kell az elso vezer.
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